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第t玄 rj寄託{l亡;t-t-る赤j~端接種の結果
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プザ Jー 2 1. 
伊賀筑後 16.4. 4.6 
自 器両 作 20.1 3.1 
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とれをガラ E製本・芳トに絹藁と共に』徐容細目の にかけて念激に下降して 2.F.1の最低値に到建す
轟鎗製網を葦せ陶製大型ポヅト内に入れ実撤室 る。その後手月tL至るまで殆ど酸素消耗量の増















































第 1表 2イヒ膜轟幼畠の R.Q
t2oOCに於ける測定〉
|材 料|附随RQlf均体怠【cmm/g/h)I ~....... I (mg) 
鰍〈室外) I 507.0 I 0“ I 96.8 































































































| べ桝|宮内 !室外!測定年月日経過同級 -.1 -~ '" 1 。 坤 6.ぽ明+- 取5.∞ヲ，4. !7.1.'品9
6 2.58-% 4.00% 22.1. '4，9 
10 2.4.3% 4000% 27.'. '49 
]1} 2.60% 3.00" .ー1・'4.9
28 3.叡)% 17.1. "9. 
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材。 p t摩地桝)1 ~:; ，続制?
室 内 0.11" 9.1. "ω 
倉厳重 * 0.12% 16.1.'ゅ2oOC，2O日間使鯛 0，暗号音 宵!
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F ス商事渡he| 19EJ49 1 22 I (滋賀直後) I ;a." 
体液1∞+H202cc 1 ~， 1 8:;4 
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体調置1∞+H~ O.針。|
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